小型UAVを用いた地理空間情報の取得に関する研究 by 田中, 圭 & TANAKA, Kei
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〈一般財団法人日本地図センター〉
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測量分野
国土地理院広箱第532号 （2012.10)
現在の空間情報科学分野のトレンド
デジタル航空カメラ
UAV （無人航空機）による空間計測と写真測量
, Xバンドの高分解能SARIこよるDEM作成
点群データによる地上モデル構築（地上レーザやMMS)
• e Bee 
eBee (senseFly) 解僚度2.6cm，範囲0.04k哨
E関冒頭冒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小型UAV＝続時思： ~：：：：：：度
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20000 
限切思田園・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新聞記事
・ Amazon, ドローンでの配送サービス （2013年12月2日読売新聞｝
・空恐ろしさを豊かさに （201特 1月1日間断新聞｝ 盟ろしさで！こ（？．
．坂東市がラジコンクラブと協定 （2014年1月16日読売新聞）
！：臨時i華
・災害に高機能無人ヘリ，消防庁開発へ 寸i:H霊
(2014年1月31日読売新聞） ~Ill ！言
明人ヘリ日本で普及する九日年E月日日日本統制）n,itl；幽1riu11
圃l,Hfi頃担圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目的
人工衛星・航空機芯どでは把握しにくいミクロな
スケールに着目し、小型UAVを用いて高解像度の
地理空間情報を取得すること．
－写真計測（オルソ画像・ DSM)
．植生指標
・気温分布
とれうの取得手法について検討を行った．
〆8'ムD－、ω
民生用 主「話芸 民生用 品？：ηg
業務用 主主 干ゐ；~i
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百盲
温畠
小型UAVの主流！？
Phantom GoPro HER03 
PhotoScan P「O
アカデミック価格
総計 15万円
E震調圃軍国・・・・・・・・・・・・・・・・・
空撮：パノラマ撮影（2014/02/09)
方法
1 ）インターパル（1秒）設定で上空を周囲録影
2）パノラマ作成ソフトで編集
ICE (Microso代社： ImageComposite Editor) 
↑フリーソフトウエア
3）インターネット上で公開可能（無料）
作業時間
約1時間
E時宮冨Ill担・・・・・・・・・・・・・・・・・
恐竜足跡化石｛富山県｝
空撮（燭玉県場開周辺）
E際調田富・・・・・・・・・・・・・・・・・・
恐竜定跡化石｛富山県）
［従来の滋影方法l
望遠癒影
／ 
・クレーンによる鑓影
発掘現燭では，望遠鼠影が主流
歪みの少ない高解像度の映像を鰻彫できる
調査のたびに用意するのは．難しい
(NHK福井放送局より）
E官掘冨圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真測量（オルソ薗像・DSM)
．方法
1 ）飛行ルートの設定
2）カメラのインターバル撮影設定
3) PhotoScanで垂直写真の30化
→オルソ画像， DSMの出力（GeoTIFF）一ー ，． 唱－ " 
ノフイ ト .I U万
解析：約4時間
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解像度5cm目範囲0oskm 
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植生指標
方法
1 ）レンズに赤外線透過フィルターを取り付け
2)2台のカメラのインターバル撮影設定
3）撮影後の画像データを同期，合成
→フォルスカラ （ーRGB＝近赤外，可視光の赤．可椀光の緑）
4) PhotoScanで合成データのオルソ化
簡易型赤外カメラの作成
「主； m 
フライト。10分
解析：約6時間
1 ・Jt 
富士フィルム（FUJIFILM)
IR-78光服呪・赤舛線透過フィjレター 重量約300g
E闘部理回・・・・・・・・・・・・・・・・・
解像度10cm，範囲o.oskm
Il幡宮Z到v.-...----
構造物
方法
1 ）対象とする構造物を中心になるように飛行ルート設定
2) PhotoScanで斜め写真を30モデル｛ヒ
‘”＇＊門0・一一
フライト ：10分
解析：約3時間
Ii官朝関・－・E・－E・－E・E・E・－E・－
解像度3cm，範囲0oskm 
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解像度3cm目範囲0oskm 
E標謂四・・・・・・・・・・・・・・・・・・
気温観測（三次元分布）
．方法
1 ）温度データロガーおよびGPSの記録時閣を1秒で設定
2）記録時間で両者を周期
→位置情報と気温のリンク
I幽
凡倒
気温C℃）・5.4< 
困 52-5.4 
固 5.0-52 
圃 4.8-5.0 ・4.6-4.8 
闘 4.4-4.6 ・42-4.4 
. . 42 
20’.，1/16 主誕品＇•＇JO
唱，
フライト 30分
解析約2時間
医事璽明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スケ ルー ～100 km 〉 10 km 〉 l km 〉 100m 
ツー ル
－人工衛星
・有人機
（固定費・回転費）
－無人機
（固定翼｝
・無人機
｛回転翼）
－マルチ
コプター
イメージ
－ミクロスケールにおいて，
を取得するツールとして，
小型UAVは地理空間情報
非常に有効である．
－少人数または個人で地理空間情報の取得が可能である．
．災害や環境分野等で調査ツールとして今後活用される
ことが大いに期待できる．
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・UAVに関係する法律
1.電波法
日本： 2.4GHzの周波数帯を使用・・・免許不要で飛行可能
違反； 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑（電波法第110条一）
2.航空法
UAV；「航空機」では芯く． 「模型航空機Jとして銀われる
（ただし、操縦者の見える範囲を想定）
空港関係施設周辺場所は原則飛行禁止
→今後、大き1;.事故等が発生した場合、規制が強化される可能性もある
・飛行場所（法律上の規程はないが、道義として必要）
住宅地およびその周辺湯所；建物所有者や土地所有者等の許可
公園や施設等の場所，自治体や管理会社等の許可
→人口密度の高い場所での飛行l孟自主的に実施しない
[UAVは落ちることを前提に運用｝
